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ABSTRAK 
 
GAMBARAN PENERAPAN ELEMEN MANAJEMEN RISIKO 
DIBANDINGKAN DENGAN ISO 31000:2009 TENTANG 
MANAJEMEN RISIKO DI PT. X 
 
Khoirunisa Nindya Indargo
1
, Siti Utari
2
 
 
Latar Belakang: Dalam rangka mencegah kecelakaan kerja di perusahaan maka 
pengusaha wajib membuat rencana K3, salah satunya adalah manajemen risiko. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan manajemen 
risiko di PT. X dan membandingkannya dengan standar ISO 31000:2009 tentang 
Manajemen Risiko. Selain itu, juga memberikan rekomendasi manajemen risiko 
untuk perusahaan agar sesuai dengan standar ISO 31000:2009 tersebut. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan 
penerapan manajemen risiko di PT. X dan menggunakan elemen pada ISO 
31000:2009 tentang Manajemen Risiko sebagai bahan studi pustaka. 
 
Hasil: PT. X telah menerapkan manajemen risiko melalui pembuatan formulir 
penilaian risiko, melakukan identifikasi risiko, melakukan penilaian risiko, dan 
membuat laporan penilaian risiko (dokumen IBPR). 
 
Simpulan: PT. X telah berupaya menerapkan manajemen risiko di perusahaannya 
berdasarkan standar ISO 31000:2009 tentang Manajemen Risiko, namun masih 
terdapat beberapa elemen pada ISO 31000:2009 tersebut yang masih belum 
diterapkan perusahaan. 
 
Kata Kunci: Manajemen Risiko, ISO 31000:2000 tentang Manajemen Risiko 
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ABSTRACT 
 
DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT 
ELEMEN COMPARED TO ISO 31000: 2009 ABOUT RISK 
MANAGEMENT AT PT. X 
 
Khoirunisa Nindya Indargo
1
, Siti Utari
2
 
 
Background: In order to prevent work accidents in the company, the entrepreneur 
is obliged to make a K3 plan, one of which is risk management. The purpose of 
this research is to identify the application of risk management at PT X and 
compare it with ISO 31000: 2009 standard about Risk Management. In addition, it 
also provides risk management recommendations for the company to comply with 
the ISO 31000: 2009 standard. 
 
Methods: This research uses descriptive method to describe the implementation 
of risk management in PT. X and uses elements in ISO 31000: 2009 about Risk 
Management as a material for literature study. 
 
Result: PT. X has implemented risk management through the creation of risk 
assessment forms, risk identification, risk assessment, and making a risk 
assessment report (IBPR document). 
 
Conclusion: PT. X has attempted to apply risk management in its enterprise 
under ISO 31000: 2009 standards about Risk Management, but there are still 
some elements of ISO 31000: 2009 that are still not implemented by the company. 
 
Keyword: Risk Management, ISO 31000: 2009 about Risk Management 
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